









• T E NAALDWIJK 
U3EFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
tomaat ( vlezig type ) 
herfstteelt 1984 
rassenproef Ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.Stolk & A.B.Jansen 
Respecti evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
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Proef- en proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Gewichtspercentage van de produktie per sortering 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordeling 9 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordeling 10 
Proefopzet 
In de herfstteelt van 1984 werden 8 nieuwe tomatenrassen van het 
vlezige type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Vision en Per-fecto werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- het proefstation te Naaldwijk 
- dhr.v.Marrewijk te Hoek van Holland 
- fa.Voskamp te de Lier 











































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderz oek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Tevens werd elke oogst gesorteerd. 
Aan de hand van de sorteringsgegevens kon het gewichtspercentage. 
van de produktie per sortering berekend worden. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 




















































































































Toelichting bij de tabellen. 








































VN = vergelijkingsras Vision. 
VO = vergelijkingsras Per-fecto. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
N. = Naaldwijk. 
HVH = Hoek van holland. 
DE L = De Lier. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. , is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Naaldwijk t/m 26-09-84 totaal t/m 15-1 
vroeg H.V.Holland t/m 21-09-84 totaal t/m 29-1 
vroeg de Lier t/m 28-09-84 totaal t/m 10-1 












































































































N. HVH DE L 
6.3 6.6 6.8 
6.2 6.9 6.6 
6.7 7.2 6.6 
5.1 6.6 6.9 
6.9 7.0 6.9 
5.8 5.9 6.0 
6.0 6.5 6.2 
6.7 7.4 6.0 
6.2 6.8 6.5 
6.4 7.3 6.9 
6.7 6.5 6.7 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel S. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 












































































































































































































































































































































































































6.1 J 6.2 
Tabel 6. Saaenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 














N. M DEL 
50.0 75.0 100.0 
50.0 75.0 50.0 
16.7 25.0 25.0 
50.0 50.0 25.0 
66.7 50.0 50.0 
50.0 75.0 50.0 
33.3 75.0 75.0 
66.7 100.0 100.0 
47.9 65.6 59.4 
7.0 7.5 6.B 
6.3 7.0 4.8 


































































































































































































































































































































































































































































































N. HVH OE 1 
10.17 12.74 11.79 
10.01 12.03 11.26 
9.86 9.B5 10.10 
10.04 11.11 10.20 
10.69 11.35 10.67 
10.00 10.96 11.78 
9.77 11.25 10.49 
10.68 11.57 11.26 
10.15 11.36 10.94 
10.26 11.38 11.09 
8.28 10.02 10.33 












































































































































































































































































































































































































Tabel 9. Samenvatting van de opmerkingen gegeven bij de tussentijdse beoordelingen 
Rassen Code Naaldwijk 26-9-1984 
9 beoordelaars 
Hoek van Holland 26-9-1984 
7 beoordelaars 
De Lier 26-9-1984 
9 beoordelaars 
VE flets groenkragen (6x) groot lidteken 
verkurking bij de kroon 
te vol gewas (2x) te plat 
verkurking (2x) krimpscheuren 
grauw/qroen- neusrot 
wat Dlatte vrucht - bont -
flets glazig 
lichte geel kraag-neigt naar 
sterscheuren (3x) 
VF smal gewas 
grauwe kleur 
gerekt gewas 





te fijn groenkragen 
VG wat flets (3) 
paars 
te groot lidteken 
wat flets (3x) 
neusrot 
variabel in groei 
geelkragen 
bonte kragen 
VH te sliertig-te geribd (3x) 
te veel bonken 
verkurking rond de kroon 
ongelijke planten 
bont (2x) zacht 
groot lidteken 
lidteken aanleg voor sterscheuren 
flets wat bont geribd 
neusrot (2x) groenkragen plat 
te grof 
geel kragen (3x) slechte zett 
gele kleur (2x) 
groenkraagjes (3x) 
VJ krimpscheuren (2x) scheurt snel 
slap gewas wat groot lidteken 
verkurking bij de kroon 
mti -gebrek 
kort gewas (2x) te grof (2x) 
verkurking bij de kroon 
tros scheurt af 
groot lidteken gevlamd 




te groot lidteken - neusrot 
VK verkurking bij de kroon 
flets (3x) te geribd 
bont rose wat bonken 
groenkragen (4x) gevlamd 
grote lidtekens (2x) gerekt gewas 
wat flets -wat plat 
geelkragen (3x) flets (2x) 
dubbele trossen 
groenkragen (3x) schuiten 
fijn 
wat lang - wat bont 
VL rose (5x) wat bonken 
flets (2x) groot lidteken 
geribd hol: 
flets (3x) paars 
verkurking rond de kroon 
propperig gewas 
bleek van kleur (3x) 
flets (3x) slechte zetting 
rose 
VM te lang (5x) veel krimpscheuren 
wat rose (5x) scheurtjes 
erg hoogrond 
verkurking rond de kroon 
fijn (2x) lange tros (2x) 
vrijlang (2x) krimpscheuren 
wat verkurking bij de kroon 
lidteken-paars - lange trosst 
licht - te lang (4x)- rose 
dubbele trossen -
fijn (6x) sterscheuren-
Vision VN krimpscheuren 
flets (2x) lang gewas 
te groot lidteken 
niet uniform variabel in groei- wonden 
wat bont -
lidteken (2x) 
Perfecto VO rommelig gewas -wat schuiten 
verkurking rond de kroon 
wat groot lidteken 
wat te geribd 
lidteken (2x) groenkraag 
groeischeur - wat plat 















VH te fijn 
Hoek van Holland 1-11-
10 beoordelaars 
1984 
erg bont (2x) 
neigt naar groenkragen 
kantig (3x) geaderd 
flets - erg fijn 








te bonkig (2x) 
wat kantig 















krimpscheuren (4x) zwe 
kantig (2x) flets (4x) 






wat paars (4x) 











veel te fijn (7x) 
Vision VN vrij veel krimpscheuren (3x) kantig 
Perfecto V0 wat kantig bont (2x) gele kop 
vrij geribd- onregelms 
wat kantig 
AJ/JL/85/B 
